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Local Broadcasting from the Perspective of Producers of Cable 




The objective of this study is to reveal the significance of local broadcasting, specifically 
cable television and community broadcasting, as a community media. For this purpose, this 
paper mainly discusses two questionnaire surveys involving producers of cable television and 
community broadcasting. The surveys show that the they are facing a difficult situation, but 
their involvement in their production has been higher. They have also actively distributing 
local information to people outside their geographic region by using internet service.
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